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 :ملخص
ظل ما تشهده الجزائر تجاه هذا الوباء العالمي لفيروس كورونا املستجد، واحتدام مراكز وهيئات البحث  في 
مركز ومخبر علمي دولي إليجاد العالج وانقاذ مجتمعاتها من الهالك. كان اختيارنا لهذا املوضوع  37العلمي العاملية بحوالي 
خالله جدلية العالقة بين البحث العلمي في منظومة التعليم العالي  مواكبا لهذه الديناميكية حيث حاولنا أن نتقص ى من
بالجزائر وخدمة املجتمع في ظل هذا الفيروس وذلك من خالل مقاربة نظرية تحليلية استقصائية ملعايير املوروث النظري 
ذلك أنها حاليا الطريقة الوحيدة للتقص ي في ظل خصائصه  Facebookوما يتم تداوله عبر موقع التواصل االجتماعي 
 االنتقالية بين البشر.
 التعليم العالي، خدمة املجتمع، فيروس كورونا. دور كلمات مفتاحية: 
Abstract: 
In the light of what Algeria is witnessing nowadays regarding the global 
epidemic of the emerging corona virus, meanwhile the global scientific research 
centers with approximately 37 international scientific centers and laboratories to 
find treatment and save their societies from destruction. - Our choice of this subject 
was in keeping with this dynamic, as we tried to investigate the dialectic of the 
relationship between scientific research in the higher education system in Algeria 
and service to society during this period of time, through an investigative 
theoretical approach to the standards of the theoretical heritage and what is 
circulated through the Facebook social network because it is currently the only way 
to investigate in light of its transitional characteristics between humans.    
Keywords: the role of higher education, community service, Corona virus. 
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 . مقدمة: 1
إن وظيفة الجامعات بشكل عام هي التعليم الجامعي، البحث العلمي وخدمة املجتمع، 
األهداف ُوِجدت أساسا لتنمية الشخصية اإلنسانية والوطنية وبلورتها وتطورها من خالل وهذه 
إعادة صياغة اإلنسان وتعميق شعوره الوطني، وتوعية أفراد املجتمع بشكل عام والشباب بشكل 
خاص وتنويرهم، إضافة على إشاعة روح العلم واملنهج العلمي وتكوين مفاهيم علمية تسعى إلى 
تعددية الفكرية والديموقراطية والعدل االجتماعي والحركة العامة في ظل املتغيرات تكريس ال
واملستجدات الطارئة على الساحة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية. )السّحاتي، 
فرسالة الجامعات واملراكز البحثية في العصر الحاضر تقوم بدور بالغ األهمية في    (.3: ص 2017
تطور األمم والشعوب على اختالف مراحلها االقتصادية واالجتماعية، إذ لم تعد مقتصرة حياة 
على األهداف التقليدية من حيث البحث عن املعرفـة والقيـام بالتدريس، بل امتدت الرسالة 
لتشمل كل نواحي الحياة العلمية والتقنية والتكنولوجية، األمر الذي جعل من أهم واجبات 
)عطيفي، د س:  .عاصرة هو أن تتفاعل مع املجتمع لبحث حاجاته وتوفير متطلباتهالجامعات امل
التعليم ُيعتبر من أهم الركائز وأحد أهم عوامل االستقرار االجتماعي، لذلك تنعكس  ( حيث أّن 1ص 
أوضاعه على حالة املجتمع وتصيغ مستقبله... ويحظى التعليم العالي بأهمية كبيرة من بين بقية 
ه ُيعد معيار قوة األمم ودليل تقدمها، بما ُيتيحه لها من قدرات  املراحل
ّ
الدراسية على اعتبار أن
تساهم في أن تملك رأس املال املعرفي، فهي ُمطالبة بأن تكون على وعي كامل بمسؤوليتها و رسالتها 
اب شبفي املجتمع، و هذه الرسالة ال تتوقف عند مجّرد تلقين كم من املعلومات ملجموعة من ال
ما تتعدى رسالة الجامعة 
ّ
إلعدادهم للمهن و الوظائف التي يحتاج إليها املجتمع في نموه و تقدمه و إن
هذا املعنى الضّيق املحدود إلى وظائف أخرى أكثر تنوعا و شموال فهناك الوظيفة الثقافية، 
عا و مصنالسياسية، االقتصادية و االرشادية، و عليه فهي ليست مركزا لتخريج املوظفين أ
)السّحاتي،  للشهادات وال مركزا لالمتحانات و لكّنها صورة للمجتمع املثالي املطلوب الوصول إليه.
(. وعليه كان موضوع هذا العمل بالبحث والتحري في أبجديات العالقة الجدلية بين 01: ص2017
كورونا  ر فيروسالبحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر وخدمة املجتمع في ظل انتشا
املستجد، باعتبار أن الجامعة من تمنح الحلول في مختلف السياقات االجتماعية وتطوراتها آخذة 
ظل إنتشار  العالقة بين البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر وخدمة املجتمع فيجدلية 
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بذلك مبدئية القيادة كوظيفة راسخة ترجع إليها األمور. ذلك أن العلم ينطلق من الواقع لينتهي 
الوضعية العاملية إلى تفسيره وتحديد ما يمكن من عوامل التنبؤ وكذلك إيجاد الحلول، وهي 
دو عواملحلية التي كانت الجامعة الجزائرية طرفا فيها في ظل ما أسمته منظمة الصحة العاملية " 
 "  البشرية
 وعليه جاءت هذه الدراسة البحثية للتساؤل حول: 
 ما هو موقع البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر في ظل إنتشار جائحة كورونا؟
جدلية العالقة على إثر ما تم طرحه حول متغيرات الدراسة التي كانت حول أهداف البحث: . 2
بين البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر وخدمة املجتمع تم التركيز على األهداف 
 التالية:
 توضيح املفاهيم املتعلقة بالبحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر. -
الضوء حول الدور الهام والرائد الذي يلعبه البحث العلمي في خدمة املجتمع تسليط  -
 والتقرب أكثر من فهم موضوع البحث واإلملام به من مختلف الزوايا.
 التعرف على طبيعة العالقة بين البحث العلمي في الجامعة الجزائرية واملجتمع. -
 . الشراكة بين الجامعة واملجتمع من أجل خدمة التنمية3
التعليم الجامعي ُيمد املجتمع بجميع احتياجاته من املوارد البشرية إلحداث التنمية 
الشاملة في املجتمع في املجاالت كافة سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية و يتم ذلك 
حّرك 
ُ
من خالل العملية األكاديمية التي تجري داخل القاعات أو خارجها ... فالجامعات هي امل
رافعة الرئيسية للتقدم والتطور في املجتمع ولها شأن في حياة األمم، فهي من املقومات الرئيسية وال
للدولة العصرية، وبالتالي فإّن التعليم الجامعي يؤدي دورا مهما في تخريج كوادر بشرية مؤهلة 
ظر لوظائلتحقيق أهدافها املتعلقة بالتعليم وإعداد القوى البشرية والبحث العلمي ... وهذه ا
ُ
ف ن
( وفي هذا اإلطار نجد الجزائر 4: ص2017إليها في األدبيات على أنها وظائف متكاملة . )السّحاتي، 
قد تبنت طرحا تنمويا يعطي الصدارة لإلنسان بصفته فاعال ومستفيدا وعكفت على ترقية أوسع 
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لثنائي بين مشاركة ممكنة، من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ، لقد سمحت أطر الحوار ا
الحكومة والحركة النقابية، وأرباب العمل، بإقامة سنة تشاور محمودة بشأن التسيير االقتصادي 
واالجتماعي للبالد ; فهذه األطر تساهم في إحداث التوازن الضروري بين مقتضيات الفعالية 
هنجد  إال أننا (260: ص 2019)مشري وبولحية، االقتصادية ومتطلبات اإلنصاف االجتماعي. 
ّ
 أن
فيما يخص املشتغلين بالبحث العلمي من علماء وباحثين أكاديميين مقارنة بعدد السكان نجد 
بأن الهوة كبيرة للغاية، حيث تشير اإلحصائيات بأنه يتوفر لكل مليون نسمة من السكان حوالي 
لدول باحث لكل مليون نسمة في ا 3600باحثا فقط بما فيهم أساتذة الجامعات مقارنة ب  318
( ولنا أن نتصور الوضعية الكارثية التي يعرفها هذا القطاع الحيوي الذي ساعد 12املتقدمة )
اآلخرين على الرقي بينما تحول إلى سالح يستعمل ضد الدول والشعوب التي لم تتحكم في زمامه 
بار،  .بعد
ُ
 (302: ص 2016)ك
 البحث العلمي وخدمة املجتمع:. 4
التنمية املستدامة، إذ أّن التعليم العالي يهدف أوال لخدمة تقع هذه املهمة تحت خانة 
املجتمع الذي يوجد فيه وبذلك تتطور هذه املهمة وفقا الحتياجات املجتمع املختلفة واملتجددة 
ليكون بذلك الهدف الرئيس ي من التعليم العالي هو تحقيق تنمية مستمرة ومستدامة وفق 
 التغييرات التي تشهدها املجتمعات.
أي أّن الهدف الرئيس ي ملؤسسات التعليم العالي هو حل وتجاوز املشكالت التي تعاني منها الدول 
ر حلول مناسبة وبالتالي خدمة 
ّ
 بالتعليم الهادف والبحث العلمي الدقيق الذي يوف
ّ
وال يكون ذلك إال
 (18: ص 2015املجتمع. )سوالمي، 
 دور التعليم العالي في خدمة املجتمع: 1.4
يرى بعض الباحثين أن العالقة بين الجامعة واملجتمع هي عالقة تبادلية جدلية، أي أّن ما       
يصيب املجتمع من أمراض أو مشكالت اجتماعية أو مظاهر للفساد املالي واإلداري واملعنوي 
ينعكس بدرجة أو بأخرى على الجامعة والعكس صحيح، وعليه فإّن محاوالت اإلصالح والتطوير 
كون من جانب دون اآلخر، فاإلصالح يجب أن يبدأ في املجتمع والجامعة في آن واحد يجب أال ت
ظل إنتشار  العالقة بين البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر وخدمة املجتمع فيجدلية 
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والبد من اسناده إلى استراتيجية واضحة ومحددة املعالم واألهداف والوسائل، وبغير ذلك فإن 
 (6: ص 2017محاوالت اإلصالح ال يمكن أن تحقق املطلوب.  )السّحاتي، 
، فإن للعالقة بين الجامعة زيد علي الغيليو أحمد الشهاري  شرففحسب الباحثين 
 مجاالت يظهر فيها دور التعليم العالي في خدمة املجتمع وهي: واملجتمع عدة
املؤتمرات والندوات واملحاضرات العامة والخاصة، الخدمات اإلرشادية والتوعوية،  -
 البحث العلمي، الستثمار والدراسات.
 في قيام الجامعة بخدمة املجتمع:وبهذا الصدد يذكران أربعة تجارب عربية 
: والتي قامت بإنشاء عمادات مستقلة لتنظيم كل ما له عالقة بين جامعة امللك عبد العزيز -
املجتمع والجامعة في سائر نواحيه )توفير برامج في مجال الخدمات التعليمية، تنظيم املؤتمرات 
 .وامللتقيات بمختلف وسائل االعالم ...(
وقد أنشأت مركز الخدمة املجتمعية، باإلضافة إلى تأسيس  الوطنية)فلسطين(:جامعة النجاح  -
مركزا علميا وبحثيا ُوجدت لخدمة الطلبة واملجتمع املحلي من خالل )برنامج التبادل الشبابي  15
 ." زاجل"، التوعية املجتمعية وتقديم االستشارات...(
مة املجتمع وهو ُمقرر إجباري مجاني وقد أنشأت لهذا الغرض مكتب خد الجامعة األردنية: -
يدرسه جميع طلبة البكالوريوس )عقد ورشات عمل مفتوحة، مهارات التعليم، اإلعالن في كل 
 .فصل عن املشاريع املعتمدة ...(
وقد كانت التجربة من خالل املركز الجامعي للصحة العائلية  جامعة الِقديس يوسف اللبنانية: -
تجربة األولى في هذا املجال فقبله جاء مركز طب األسنان وغيره وتقوم واملجتمعية وهي ليست بال
بخدمات مثل )الخدمات الطبية، التمريضية، االجتماعية، الغذائية، الخدمات الوقائية 
 (453-442: ص 2013والصحية(. ) الشّهاري و الغيلي، 
 العالقات التي ، فحسبه أّن الباحثين يرون أنخالد خميس السّحاتيوبالعودة ملا يقوله 
 تقيمها الجامعات بمجتمعاتها يجب أن تشمل ما يلي:
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سهم الجامعة في إحداث النمو املعرفي:  -
ُ
أو ما ُيسمى بالثورة املعرفية أو " االنفجار املعرفي' الذي ت
أساليب وأدوات الحصول على املعرفة وتخزينها واسترجاعها وتحليلها مما يجعل قوة للجامعة 
الهيئة التدريسية فيها، ومستوى طالبها هو املحور األساس لدرجة التقدم وكفاءة ألعضاء 
 االجتماعي ومكوناته االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
الذي فرض على الجامعات مناِح جديدة، فلم يعد هناك مجال لعزل الجامعة التقدم التقني:  -
ة مسؤولياتها النهوض عن التقدم والتطور الذي يشهده هذا العصر، وأصبح من حتمي
 بمجتمعاتها، ومتابعة التطور التكنولوجي واملساهمة فيه.
يشمل دور الجامعة أيضا ترسيخ العالقة بين الجامعة واملجتمع من خالل تنمية التنمية: " -
البحث العلمي وتطبيقه وربطه بواقع العمل ... من خالل إعداد الكفاءات البشرية التي يحتاجها 
الوظيفة التقليدية التي أصبحت الجامعة محصورة فيها في حين أّنها " تتعدى إلى  املجتمع " وهي
 أدوار حيوية تتلخص في ضرورة تفاعلها مع املجتمع وتطويره وتوفير متطلباته.
قدم له من موارد 
ُ
عد عموما هدفا لتطوير التعليم ووسيلة لهذا التطوير بما ت
ُ
فالتنمية ت
بنوعيات محّددة ومهارات متنوعة ليكونوا أكثر قدرة على تنمية ما  متنوعة ...وتخريج كوادر بشرية
ما يمتد دورها إلى البحث 
ّ
حولهم... فال يقتصر دورها على القيام بالعملية التعليمية فحسب، وإن
: 2017العلمي الذي تنتج عنه ابتكارات واختراعات يتم النظر إليها على أنها ِنتاج املعرفة. )السّحاتي، 
 (7-6ص 
 البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر . 5
 البحث العلمي في الجزائر مؤسسات 1.5
في إنشاء مراكز بحثية تتماش ى واألهداف  1988بادرت الجزائر منذ مراكز البحث العلمي:  1.1.5
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 2000(: توزيع املراكز البحثية في الجزائر سنة 01جدول رقم)
 اسم املركز املؤسسة
 مركز تطوير الطاقات املتجددة جامعة الجزائر
 مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني
 مركز تطوير التكنولوجيا املتقدمة
 مركز البحث التقني في التلحيم واملراقبة
 كيمياء-التحليل الفيزيو مركز البحث في
 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية
مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل 
 التطوير
 مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية وهران
 مركز البحث العلمي والتقني في املناطق الجافة بسكرة
 البيوتكنولوجيمركز البحث في  قسنطينة
 (133: ص2012: )مشحوق، املصدر -
ما نالحظه من خالل هذا الجدول أّن هذه املراكز البحثية متمركزة في الجزائر العاصمة ما 
 يطرح إشكالية االنضمام لهذه املخابر بالنسبة ألساتذة الوسط والجنوب.
مركز بحث جديد على  19فقد تطور إنشاء املراكز البحثية ليتم تسجيل  2009أما بسنة 
 املستوى الوطني، بتخصصات مختلفة وموزعة على املؤسسات الجامعية التالية:
 على املؤسسات الجامعية 2009(: توزيع مراكز البحث املنشأة سنة 02جدول رقم)
 مراكز البحث املؤسسات الجامعية
 ضراءخاملركز الوطني في الكيمياء وال جامعة وهران
 الوطني لألخطار الكبرى املركز  جامعة وهران
 مركز االبتكار والتحويل التكنولوجي جامعة باتنة
 الرصد الوطني لعلم الفلك جامعة باتنة
 مركز للعلوم والهندسة جامعة تلمسان
املركز الوطني للبحوث في مجال تكنولوجيا األغذية  جامعة بجاية
 الزراعية
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 مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا جامعة بجاية
 املركز الوطني للبحوث في مجال املوارد واملعادن جامعة عنابة
 املركز الوطني للبيئة والتنمية املستدامة جامعة عنابة
 املركز الجهوي لألجهزة اإللكترونية جامعة سيدي بلعباس
 مركز الفائقة والنمذجة جامعة سيدي بلعباس
 املركز الحيوي للبحث في هندسة األحياء جامعة بجاية
 املركز الوطني للبحوث الزراعية جامعة معسكر
 املركز الوطني للحفاظ على السالالت جامعة مستغانم
املركز الوطني للبحوث في مجال النانوية  جامعة بومرداس
 والتكنولوجيا النانوية
 املركز الوطني للبحوث في مجال الرياضيات جامعة الجزائر
 بحوث تكنولوجيا السيليسيوممركز  UDTSوحدة تنمية السيليسيوم 
 مركز لتنمية الطاقات املتجددة CDERمركز البحث لتنمية الطاقات املتجددة 
 ( 135: ص 2012: ) مشحوق، املصدر -
فة بتنفيذ وترقية نشاطات البحث وحدات البحث العلمي:    2.1.5
ّ
وهي واحدة من الهيئات املكل
املتضمن لكيفيات  1999-11-16( بتاريخ 257-99)العلمي، أنشئت بموجب املرسوم التنفيذي 
إنشاء الوحدات وتنظيمها وسيرها. وتتكون وحدة البحث العلمي على األقل من قسمي بحث كل 
 فرق بحث على األقل. 04قسم منها يضم 
: تعد الهيكل القاعدي املكلف بتنفيذ مشروع أو أكثر يدخل في إطار موضوع البحث، فرقة البحث -
 باحثين على األقل. 03ة البحث من وتتشكل فرق
ف قسم البحث بتنفيذ مشاريع البحث التي تدخل في إطار محور بحث أو أكثر قسم البحث -
ّ
: ُيكل
فرق بحث على األقل يتولى إدارتها مدير قسم  04تضطلع بها املؤسسة، ويتكون قسم البحث من 
عينه السلطة الوصية بناء على اقتراح مدير 
ُ
 املؤسسة.البحث الذي ت
 حيث تنشأ وحدات البحث إما:
 في مؤسسات التعليم والتكوين. -
كما تنشأ وحدات البحث ذات الصيغة القطاعية إلنجاز نشاطات البحث في ميدان أو عدة  -
 ميادين بحيث تستجيب لالحتياجات الخاصة بمؤسسة اإللحاق. 
ظل إنتشار  العالقة بين البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر وخدمة املجتمع فيجدلية 
 فيروس كورونا 
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وحدات بحث لدعم التشخيص  03بإنجاز  2009كما تدّعم قطاع البحث العلمي سنة 
واليات هي الجزائر، وهران وقسنطينة.  03موزعة على  URSADالطبي باملستشفيات الجامعية 
( أما حسب الباحث فإنه قد ارتفع عدد املؤسسات الجامعية من  137-136: ص2012)مشحوق،
مؤسسة  62إلى نحو  2009، ليصل عام 2004سسة سنة مؤ  56إلى  2000مؤسسة سنة  35
مؤسسة سنة  84جامعية) جامعات، مراكز جامعية، مدارس وطنية عالية(، ثم ارتفعت إلى 
 10مدارس عليا لألساتذة،  05مدرسة وطنية عليا،  16مراكز جامعية،  10جامعة،  36) 2011
( 2014-2010املخطط الخماس ي)مدارس تحضيرية، قسمان تحضيريان مدمجان(، أّما فيما يخص 
ر عدة برامج في توسيع الهياكل املادية و هي موزعة كالتالي) 
ّ
مراكز جامعية،  10جامعة،  47فقد سط
مدارس تحضيرية و  10مدارس عليا لألساتذة،  5مدرسة وطنية عليا،  19ملحقات جامعية،  04
ة وسائل املستحدثة للقيام بعلميقسمان تحضيريان مدمجان( وباعتبار املخابر العلمية أحد أهم ال
 فقد حددت أهدافها فيما يلي: 244-99البحث العلمي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم
في مجال علمي محدد، انجاز الدراسات  والتطوير التكنولوجيتحقيق أهداف البحث العلمي  -
 دةيا جديوتكنولوجوأعمال البحث التي لها عالقة بهدفه، املشاركة في تحصيل معارف علمية 
املنتجات و  وأساليب اإلنتاج، املشاركة على مستواه في تحسين تقنيات وتطويرها والتحكم فيها
قية تر  البحث، ومن أجل، املشاركة في التكوين بواسطة البحث والسلع والخدمات وتطوير ذلك
لجتها اومعلها عالقة بهدفه  والتكنولوجيا التي، جمع املعلومات العلمية ونشرهانتائج أبحاثه 












 (: توزيع مخابر البحث حسب التخصصات الك
 عدد املخابر التخصصات
 196 والحياةعلوم الطبيعة 
 44 والكون علوم األرض 
 99 علوم الفيزياء
 97 كيمياء
 71 علوم الرياضيات
 316 علوم الهندسة
 197 علوم اجتماعية
 215 التاريخ والعلوم اإلنسانية
 89 مخابر متعددة التخصصات
 1324 املجموع
 (38-37: ص 2018)حروش وطوالبية، : املصدر -
 جائحة فيروس كورونا بالجزائر: . 6
)في بيان  2020مارس  12املستشفيات يوم الخميس  أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح
لها عن تسجيل خمس حاالت إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، من بينها حالة وفاة، ليرتفع 
وأوضح ذات املصدر أن األمر يتعلق بحالتين كانتا  حالة إصابة مؤكدة. 24العدد اإلجمالي إلى 
بوالية تيزي واألخرى  مقيمتين بفرنسا. واحدة من بينهما بوالية سوق أهراس
 15, خالل لقاء إعالمي, أنه تم تسجيل السيد فورارو أوضح  .elkhabar.comhttps://wwwوزو)
سنة كلهم مصابون بأمراض  64بالبليدة, حيث يتراوح متوسط أعمارهم  8حالة وفاة من بينها 
حالة بالبليدة، وأضاف أن  78حالة منها  139مزمنة, مشيرا إلى أن عدد الحاالت املؤكدة ارتفع الى 
حالة  34ن املصابين غادرت املستشفى بعد تماثلها للشفاء, كما سجلت اللجنة حالة من بي 22
 (Bezzaouch) بزاوش مشتبه في إصابتها بالفيروس متواجدة باملستشفيات. أما البروفيسور 
ألف جزائري، ذلك بناء  48مختص في علم األوبئة فقد وضع تقريرا تنبئيا يوضح احتمال وفاة 
أسابيع ويتم الوصول إلى  10في الصين يشير إلى أن مدة الوباء هو  Covid-19 على أن تطور وباء
 .أسابيع 6الذروة بعد 
ظل إنتشار  العالقة بين البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر وخدمة املجتمع فيجدلية 
 فيروس كورونا 
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؛ فإن 2020مارس  15إذا اعتبرنا أن الوباء في الجزائر بدأ في  :املالحظاتمن خالل هذه 
ال يتطور ماي في الجزائر )بشرط أ 24أفريل، وتاريخ نهاية الوباء سيكون  26تاريخ الذروة سيكون في 
ونحاول توضيح مدى  :p1-2 (Bouamra,Amimer,Bezzaouch, 2020الوباء على عدة موجات. )
انتشاء الفيروس عبر واليات الوطن من ناحية عدد اإلصابات وعدد الوفيات انطالقا من تاريخ 
اكتشافها إضافة لعدد الحاالت التي شفيت من خالل الجدول التالي، حيث أنها آخر اإلحصاءات 
 .2020مارس  22بتاريخ 
-من حيث عدد الصابات  (: انتشار فيروس كورونا عبر واليات الوطن04جدول رقم )
 الشفاء-الوفيات
(2-1p :Bouamra,Amimer,Bezzaouch, 2020(: Source- 
و حسب ما تم نشره في مقال لجريدة " الخبر " تحت عنوان  2020أفريل  24أما بتاريخ 
ه قد تم  120وفيات و  08) كورونا: 
ّ
حالة  120تسجيل  إصابة جديدة ( عن وزير الصحة فإن
ساعة املاضية ليرتفع العدد اإلجمالي  24إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خالل الـ
 415وفيات جديدة ليصل العدد اإلجمالي للوفيات إلى  8حالة مؤكدة، فيما سجلت  3127إلى 
حالة، وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، خالل اللقاء اإلعالمي اليومي 
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، بأن عدد الوفيات الجديدة سجلت بكل 19-املخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد
تيبازة وورقلة، مؤكدا أن عدد  حاالت( وحالة واحدة بكل من املدية، 5) من الجزائر العاصمة
ساعة  24تماثلت للشفاء خالل الـ 53من بينها  1408الحاالت التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 
سنة يمثلون نسبة  60و 25املاضية. وبالنسبة للفئات العمرية، فإن األشخاص البالغين ما بين 
باملائة.  65سنة فيما فوق  60االت اإلصابة، فيما تمثل الفئة العمرية لـباملائة من مجموع ح 54
 (https://www.elkhabar.com/press/article/ ) 
البحث العلمي بمنظومة التعليم العالي بالجزائر في خدمة املجتمع في ظل جائحة  تدخل 1.6
 كورونا:
انطالقا مّما أدرجناه في العنوان السابق حول دور التعليم العالي في خدمة املجتمع والذي 
قد بّينا فيه أن هذا الدور يكون على عدة مجاالت؛ املؤتمرات والندوات واملحاضرات العامة 
والخاصة، الخدمات اإلرشادية والتوعوية، البحث العلمي وكذلك االستثمار والدراسات حسب كل 
قد  خالد خميس السّحاتي، في حين أّن لغيليا علي وزيد شرف أحمد الشهاري لباحثين من ا
نا من خالل هذا 
ّ
أضاف ثالث نقاط مهمة ممثلة في النمو املعرفي، التقدم التقني و التنمية. فإن
العنصر سنحاول تبيان تدخل البحث العلمي بمنظومة التعليم العالي بالجزائر في خدمة املجتمع 
 ، انطالقا من هذه املجاالت املحددة:19إزاء الفيروس املستجد كورونا كوفيد 
بالنسبة لهذا املجال تحديدا وبالنظر ملؤتمرات والندوات واملحاضرات العامة والخاصة: ا 1.1.6
ه 
ّ
لخصوصية الفيروس حسب ما تم نشره في الكتاب الصيني املترجم " املستقبل الرقمي" فإن
انطالقا من تسلسل الحاالت العديدة املتجمعة، فإّن خصائص انتقال فيروس كورونا املستجد 
( واحتكاما لهذه 12-11: ص 2020ر واضحة جدا ". )املستقبل الرقمي، من شخص إلى آخ
الوقاية من الفيروس فإن ما تم اإلعالن عليه من مؤتمرات  وتطبيقا لوسائلالخصائص من جهة 
 :ونذكر منهاطغى عليه الطابع اإللكتروني،  وندوات قد
أفريل  21-20 وذلك يوميلكويت ا وتنظيم جامعةاملؤتمر الدولي اإللكتروني األول بدولة الكويت  -
وقع م وذلك عبر عنوان " املؤتمر الدولي اإللكتروني األول األوبئة عبر التاريخ "  وذلك تحت، 2020
D.Z scholar . (https://1biblothequedroit.blogspot.com/ ) 
ظل إنتشار  العالقة بين البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر وخدمة املجتمع فيجدلية 
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ه أول مؤتمر دولي يتم اإلعالن عنه في خضم هذه الجائحة العاملية. وتجدر اإلشارة
ّ
 إلى أن
علن بتاريخ  02جامعة محمد ملين دباغين سطيف -
ُ
عن  5:43pmعلى الساعة  2020أفريل  07ت
 "وُسبل مواجهتهأول ندوة وطنية بالجامعات الجزائرية تحت عنوان " فيروس كورونا املستجد 
 .ZOOMمباشر على موقع  وذلك بشكل
https://www.facebook.com/photo?fbid=2568092036776901&set=pcb.2568092126776892 
ندوة دولية  عن pm 30:10على  2020أفريل  23تعلن بتاريخ  جامعة عمار ثليجي بوالية األغواط -
واملجتمع: قراءات وتصورات  19، وذلك تحت عنوان " جائحة كوفيد Google meetعبر موقع 
 ".األوضاع الراهنة
https://www.facebook.com/photo?fbid=2966568316766353&set=pcb.2966568886766296) 
التمكين االجتماعي الصادرة عن مخبر التمكين  مجلةأن كما نشير في هذا الصدد إلى 
 07تاريخ بفي البيئة الصحراوية العلمية لجامعة األغواط قد أعلنت  والتنمية املستدامةاالجتماعي 
 2020جوان  –02العدد: – 02: بتخصيص املجلد قد قامت ،pm 10:34على الساعة  2020أفريل 
الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم العلمية  كل السادةبدعوة  ولهذا قامتحول وباء الكورونا، 
 . 2020ماي  15أفريل إلى غاية  08ارسالها بداية من 
https://www.facebook.com/photo?fbid=3241482239219202&set=a.2589086344458798)  
حسب ما تم مالحظته عبر موقع التواصل االجتماعي الرشادية والتوعوية:  الخدمات 2.1.6
Facebook  فإن مجموع الخدمات اإلرشادية والتوعية كانت حمالت فردية ألشخاص بعينهم عبر
منشورات أو فيديوهات انتشرت بقوة بين مستخدمين التطبيق، أما بالنسبة لخصوصية هذا 
العمل والتي ركزت على تدخل البحث العلمي في خدمة املجتمع فإن انتقاءنا كان مركزا على 
 ة والبحثية من طرف األطباء واملختصين وهي كالتالي:التدخالت العلمي
" لم يتم اإلعالن عن اسمه بتاريخ  رسالة توعية من طرف طبيب جزائري فيديو تحت عنوان "  -
 .pm 8:52على الساعة  2020مارس  18
https://www.facebook.com/yadri.riad/videos/10218339406210244 
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طبيب جزائري يتحدث عن املنحى التصاعدي  وخطير منفيديو مخيف فيديو تحت عنوان "  -
 "العاملية ومنظمة الصحةللمرض في الجزائر بسبب عدم االلتزام بتوصيات وزارة الصحة 
 .pm 10:34على الساعة  2020مارس  21كذلك لم يتم اإلعالن عن اسمه بتاريخ 
  (https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=2779698298924015 ) 
نشر الطبيب  وهو منال تخف من فيروس الكورونا...ها هي طرق تفاديه " فيديو تحت عنوان "  -
 .pm 3:55على الساعة  2020مارس  26الجزائري عيادة عبد الحفيظ بتاريخ 
 ( https://www.facebook.com/MTunisia.tn/videos/3127517403926006/)  
 18التصريح باسمه بتاريخ  وذلك دون فيديو تحت عنوان " نصائح قيمة من طبيب جزائري "  -
 .pm 12:58على الساعة  2020مارس 
  ( https://www.facebook.com/coronadzair/videos/889079461533445/) 
وقراءتنا لهذه الفيديوهات جاءت على أنها انقسمت إلى التحذير أو الطمأنة أّما ما كان 
مشتركا بينها فهو إجراءات الوقاية من الفيروس خاصة فيما يتعلق بشروط النظافة وااللتزام 
 بالحجر الصحي املفروض.
يادي شرفة طرف أستاذة علم النفس الع من»وضعيات التهديد  تقييم»فيديو تحت عنوان:  -
 .pm 7:13 وعلى الساعة 2020أفريل  18، بتاريخ 1سامية بجامعة باتنة 
 ( https://www.facebook.com/107608220897086/videos/581364955819248/) 
 طرف أستاذة التعليم العالي وذلك منفيديو تحت عنوان: " دارنا تسعدنا كلنا ... ومضات بيننا "  -
على الساعة  2020أفريل  20 حنيفة بتاريختخصص علم النفس العيادي صالحي  1بجامعة باتنة 
6:59 pm. 
 ( https://www.facebook.com/107608220897086/videos/258870365157554/)  
 بالنسبة لهذا املجال فإنه كان على عدة توجهات، نذكرها: البحث العلمي والنمو املعرفي: 3.1.6
عبر موقعها الرسمي أن  2020مارس  25: والذي كشفت جريدة " الخبر " بتاريخ معهد باستور . أ
املدير العام ملعهد باستور فوزي دّرار سينتهج طرق جديدة في الكشف عن الفيروس خاصة مع 
روع مختلف امللحقات الجديدة للمعهد في عملها على مستوى الجزائر العاصمة، وهران، تيزي 
ُ
ش
في حين أثبتت األبحاث العلمية للمعهد أن ساللة الفيروس املنتشرة  .وورقلةوزو، قسنطينة 
ظل إنتشار  العالقة بين البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر وخدمة املجتمع فيجدلية 
 فيروس كورونا 
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بالجزائر مطابقة لتلك الفرنسية مما يثبت انتقالها من فرنسا إلينا، إضافة إلى أّن املعهد قام 
 .عينة منذ ظهور الفيروس املستجد بالجزائر 2500بتحليل عدد 
 ( https://www.elkhabar.com/press/article/165418/) 
وهران  قسنطينة، ورقلة،في  2020مارس  28 املعهد بتاريخولإلشارة فإنه تم افتتاح ملحقات هذا 
مراكز للكشف عن فيروس كورونا.  5ملستشفى تيزي وزو أيضا ليصبح هناك  ومنح االعتماد
(https://www.facebook.com/InfoMixDZ213/posts/809404549568022)  في حين أنها
 وهي بكافة تجهيزاتها. 2010كانت مغلقة منذ سنة 
 وقد كانت حسب مالحظتنا كالتالي:بالنسبة لألعمال واألبحاث الفردية: ب. 
 22بتاريخ  Facebookتم نشره عبر موقع التواصل االجتماعي  مقال لألستاذة طاجين سليمة -
وكيفية تحت عنوان " التأثير النفس ي للحجر النفس ي  pm 11:06 وعلى الساعة 2020مارس 
جر تحديات الح وكيف نستعد؟،: ملاذا وهياملقال ثالثة عناصر أساسية  وقد تناول معه"  التعامل
 .ورعاية الذاتإلى رعاية اآلخرين  والعزلة إضافةالصحي 
 ( https://www.facebook.com/photo?fbid=8220064582786356)  
الكتروني تم نشره كذلك عبر  ، وهو استبيان1 استبيان للدكتورة بخوش سعاد جامعة باتنة -
تحت عنوان " كيفية التعامل مع كورونا  6:30pmعلى الساعة  2020مارس  22الفايسبوك بتاريخ 
(covid-19،)  على الساعة  2020مارس  25في حين تم نشر نتائجه من طرف نفس الباحثة بتاريخ
14:00 am. 
 ( https://www.facebook.com/photo?fbid=557931571511948)  
 األوبئة يوضح فيهمختص في علم  والذي هو  (Bezzaouch) بروفيسور بزاوشالتقرير التنبئي لل -
على الساعة  2020مارس  22نشره عبر الفايسبوك بتاريخ  وقد تمألف جزائري،  48احتمال وفاة 
6:46 pm. 
 (https://www.facebook.com/hacina.der/posts/219121332838713 )  
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تحت عنوان  pm 12:45على الساعة  2020مارس  20هذا إضافة إلى انتشار عمل مذكرة بتاريخ  -
تخرج لنيل شهادة أستاذ التعليم املتوسط دراسة وصفية تصنيفية تحسيسية لكل من  مذكرة»
 ذلك وشاللي وردةإعداد كل من عثامنة إلهام، دراحي الخامسة  وهي من»وكورونا فيروس ي إيبوال 
املدرسة العليا لألساتذة  .2015-2014 إلى تاريختحت اشراف األستاذ فورار رابح العيدي تعود 
 (https://www.facebook.com/ScientifiPublicationيمة )الجزائر(. القبة القد
تم نشر عمل تحت عنوان " دليل الطلبة  pm 12:20 وعلى الساعة 2020أفريل  02بتاريخ  -
إعداد  وذلك من" 19للمحافظة على الرفاه النفس ي خالل فترة الحجر الصحي املرتبط بـكوفيد 
من الجزائر  2األستاذين " تللعز القالع " و " أحمد فاضلي" كعمل مشترك بين جامعتي البليدة 
  .وجامعة تونس
https://www.facebook.com/photo?fbid=2918905544865964&set=pcb.2918907411532444)  
 : االستثمار 4.1.6
تم اإلعالن  وهو مامخبر دولي  36منافسة محتدمة بين  وحسب مالحظتناكان لهذا املجال 
محددين بذلك  ،pm 11:31على الساعة  2020مارس  16 عربي بتاريخ BBC NEWSعنه عبر قناة 
 ونإيمانويل ماكر فحسبهم أّن الرئيس الفرنس ي  ». وكذلك أملانياأمريكا  فرنسا،ثالث دول هي " 
قد قام بجمع كبار العلماء ورؤساء مراكز األبحاث وحثهم على إيجاد اللقاح وكّون منهم لجنة مقربة 
" بجمع كبار العلماء ورؤساء مراكز ترامبمنه. بعدها بثالث أيام يرد عليه الرئيس األمريكي " 
ل كالبحث األمريكية وطلب منهم التوصل في أقرب وقت ممكن لنفس اللقاح طبعا " وقد سخر 
من البلدين ميزانيات ضخمة من أجل ذلك. في حين أن الرئيس األمريكي قد قام بعرض مبالغ 
ضخمة على مسؤولي مخبر البحث األملاني " كيورفاك " من أجل الحصول على حقوق حصرية 
 للقاح املزعم إيجاد تركيبة له.
https://www.facebook.com/54novembre/videos/930686790679678  
في حين نجد بأّن الباحث الجزائري لوط بوناطيرو كرئيس ملنظمة بحث مكونة من أطباء 
وخبراء جزائريين وعراقيين والذي قد نشر سابقا وصّرح عبر العديد من وسائل اإلعالم وكذلك 
التواصل االجتماعي على أن هذا الفريق حسبه قد توصل لعالج أثبتت فعاليته بمخابر بحث دولية 
نى دعم أو رد من الهيئات الوصية خاصة منهم وزارة الصحة وكذلك معهد باستور. لم يجد أد
ظل إنتشار  العالقة بين البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر وخدمة املجتمع فيجدلية 
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(https://www.facebook.com/coronavirosjul )   وحسب مالحظتنا ملا يتم نشر و تداوله من
فإنه لم يتم إعالن أي عرض من  2020-04- 25تاريخ بداية هذا العمل ) ( إلى غاية يومنا هذا 
طرف وزارة الصحة أو رئاسة الجمهورية ألي مخبر أو معهد بحث جزائري إليجاد عالج أو لقاح 
باالعتراف ببداية  وألول مرة. في حين نجد أن وزير الصحة   covid 19لهذا الفيروس املستجد 
في  (نقدروش نعطوكم أكثر من كمامتين في األسبوع ما)تزعزع النظام الصحي مخاطبا طبيبة 
ساعات حسب النوع.   3إلى  2حين أن مدة صالحية الكمامة الواحدة هو بين 
(https://www.facebook.com/amrani.zoheir ) 
 التقدم التقني:  5.1.6
معلومات حول  كان هنالكبالنسبة لهذا املجال فحسب ما تم نشره عن جامعة تيزي وزو فقد  -
مارس  23يقوم بتطوير تقنية الكشف املبكر عن فيروس كورونا بتاريخ  Pr Messaoudi فريقأّن 
تحليل يوميا، في حين أن الوزارة  80للتكفل بـ  وُيعلن استعداده ،pm 9:55 وعلى الساعة 2020
ر لهذه العملية. 
ّ
 رفضت هذا املشروع مستبقية على معهد باستور كمخبر وحيد مسخ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=&id904768706628335=100012856416363) 
تم نشر فيديو ُيبّين تطوير جهاز كشف املصابين  pm 10:38 وعلى الساعة 2020أفريل  07بتاريخ  -
 الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا بوالية وذلك باملركز بفيروس كورونا في أقل من نصف ساعة 
 .من مديره " عمار عزيون" وبتصريح رسميقسنطينة 
 ( https://www.facebook.com/mesrsatrss/videos/256880362004793/) 
تم عرض منشور عن تطوير جهاز تنفس جزائري  pm 4:38 وعلى الساعة 2020أفريل  02بتاريخ  -
حيث سيخضع للمصادقة  Gatechمارس بمؤسسة  16العمل عليه جاريا منذ  والذي كان 100%
رسمي من دكتور الهندسة الطبية  والصحية بتصريحطرف السلطات الطبية  والترخيص من
وذلك املومن عرفي "  عبد»والتطوير البحث  ورئيس مصلحةمراد بن عسمان"  محمد»الحيوية 
  (https://www.elhayatonline.com)جامعة تيموشنت  من
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تم نشر صور اِلبتكار خوارزمية في الذكاء  pm 1:54 وعلى الساعة 2020أفريل  14بتاريخ  -
 56تحليل في  5000االصطناعي أو ألقوريتم للكشف عن داء الكورونا في مدة ال تتجاوز الساعة )
لذي قدمه ملديرية وا باتنة،دقيقة( من قبل مهندس اإلعالم اآللي "بن عبيد حسين" من والية 
 ( .https://www.facebook.com/permalink)  .الصحة بباتنة مجانا
 بتكار واإل األكاديمية الوطنية لإلبداع  وهو رئيسابتكار من والية مستغانم للشاب فوزي برحمة  -
و الذي  ; pm 02:04على الساعة  2020أفريل  01رفقة الفريق املساعد تم نشر صور عنه بتاريخ 
هو عبارة عن جهاز تنفس ي ذكي اصطناعي إلكتروني وميكانيكي، وهو متفرد في نوعه وأكثر كفاءة 
يدمج بين الهواء الطبيعي والصناعي على حد سواء ويمكن التحكم فيه عن بعد، خاصة النعاش 
جة ر عن بعد امام مصاب بد بإنذار املصابين بوباء كورونا وكذا اختراع ثاني لكمامة ذكية تعمل 
 حرارة عالية لفائدة األطباء.
 ( https://www.facebook.com/Constantine2015/posts/2852082424875512 )  
من عين البيضاء  pm 10:51 وعلى الساعة 2020أفريل  23 بتاريخ»املهندس " موالي سعدون  -
 أهم ومنيتم التحكم فيه عن بعد بواسطة جهاز ال سلكي خاص  )روبوت(والية أم البواقي يصمم 
زاوية وبالحاجة للعامل لحمايته من الفيروس  والتعقيم دون خصائصه القيام بعملية التطهير 
زام املواطن الت قبة مدىومراالتجول بين أزقة املدينة لحث املواطنين بااللتزام بالحجر املنزلي °. 360
محمولة على الروبوت متصلة بمركز املراقبة على املباشر.  وذلك بكاميرابحظر التجوال 
( )https://www.facebook.com/souad.benabid 
 االستنتاج العام:. 8
مارس إلى  13الذي اقتصر على مدة محددة بين إّن ما أردنا بيانه من خالل هذا العمل 
كدراسة نظرية استقصائية، هو أن نصحح مفاهيمنا أكثر و نعززها تجاه  2020أفريل  28غاية 
الدور الفعلي للبحث العلمي الجزائري إزاء خدمة املجتمع الذي يأخذ استقراره و سيرورته من 
و مكان و باألخص في ظل الظروف الحرجة، استقرار الديناميكية البحثية للجامعة عبر كل زمان 
 ."فكيف بانتشار فيروس عالمي قاتل توصلت منظمة الصحة العاملية إلى تسميته " عدو البشر
 فكانت النتائج كالتالي:
ظل إنتشار  العالقة بين البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر وخدمة املجتمع فيجدلية 
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جانبها التوعوي للمجتمع سواء على مواقع  العامة فيغياب كلي للمحاضرات والندوات  -
ن تم اإلعال  وحتى ما البصرية،عالم السمعية التواصل االجتماعي أو حتى على وسائل اإل 
بالنسبة للخدمات اإلرشادية والتوعوية: االفتقار إلى  أكاديمي بحت،عنه يبقى في سياق 
آليات نشر الوعي والثقافة الصحية فغالب ما تم نشره كان " تهويال إعالميا " انساق 
 ضمن العموميات دون التحلي بأبجديات التفكير العلمي.
للبحث العلمي والنمو املعرفي: تملك الجزائر معهد بحث واحد فقط موروث عن  بالنسبة -
االستعمار الفرنس ي بآليات كشف قديمة و ثقيلة إضافة إلى رفض أي استدخال لتقنيات 
سريعة من طرف الخواص و العمالء الجزائريين مما سيسبب العجز في التحكم بانتشار 
عات و مراكز البحث فقد انحصر العمل على الفيروس و رقابته، أما بالنسبة للجام
جامعات معدودة دون بقية الجامعات األخرى و على انتاج محلول معقم لليدين في حين 
نجد احتداما دوليا و تنافسا في من سيصل إلى العالج و اللقاح أوال، إضافة إلى أّن أول 
امعات و مراكز البحث قرار من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي كان بغلق الج
 العلمي و هذا ما يبعث فعليا على السؤال ما هو الدور الفعلي للبحث العلمي بالجزائر ؟ 
بالنسبة لالستثمار فهو غائب نهائيا فال الوزارة أعلنت ذلك وال الدولة بمختلف هياكلها  -
ملستعملة االوصية، التقدم التقني فإن مالحظتنا ملا تم تداوله قد بينت أن كل التقنيات 
في مخابر البحث قديمة وثقيلة إما من ناحية تحليل العينات املشتبه فيها أو تسجيل 
ما و العجز بباقي املصالح بما فيها توفير القفازات الطبية أو الكمامات الطبية الواقية.  
من تدخالت مختلف املخترعين والشباب في ربوع الوطن قد كان تدخال للخواص  شهدناه
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 خاتمة: . 9
ندد بالوضعية التي آل إليها البحث العلمي في الجزائر 
ُ
ال يسعنا في نهاية هذا العمل إال أن ن
كيف وأننا أمام ضرورة ملحة وحتمية لقيام مراكز البحث العلمي بقيادة القافلة الجزائرية لبر 
االة بالالمباألمان، مما انجرف عنه زيادة كبيرة جدا في عامل الالوعي االجتماعي لخطورة الوضع إما 
أو التهويل اإلعالمي دون احتساب العواقب الوخيمة لهكذا سلوكيات في ظل التزايد الكبير لعدد 
بالبحوث العلمية ذات الطابع النفس ي  االهتماماإلصابات و الوفيات محليا و دوليا، وعليه وجب 
 خاصة فيما يتعلق بالثقافة املجتمعية في ظل جائحة كورونا، واالجتماعي
ً
ا إدراج وعليه يمكنن معا
 :االقتراحاتبعض 
 توفير األدوات البحثية لتحقيق النتائج السوية خاصة في البحوث اإلجتماعية. -
 من الخبرات والبحوث امليدانية في ظل جائحة كورونا. االستفادة -
 تقديم الدعم النفس ي واملعنوي للباحثين في مجال البحث العلمي. -
ء في املجال العلوم اإلجتماعية وغيرها من بقية املجاالت توفير الدعم للمخابر العلمية سوا -
 العلمية.
 :قائمة املراجع -
ومستلزمات الجزائر: الواقع  والتطوير فيالبحث العلمي  (،2018)حروش المية، طوالبية محمد  -1
  38-37، ص 19 واإلنسانية، العدد، األكاديمية للدراسات االجتماعية التطوير
الوطن العربي مالمح العالقة في عصر العوملة  واملجتمع فيالجامعة (، 2017خالد خميس السحاتي) -2
 ليبيا بنغازي،دار الكتب الوطنية،  ،(1)ط
، مجلة دراسات وسياسات التشغيلالتعليم العالي في الجزائر (، 2019)وشهرزاد بولحيةزبيدة مشري  -3
 جامعة جيجل. الجزائر، 02، مجلد 01، عددواملجتمعفي علوم اإلنسان 
برامج التكوين في علم املكتبات نظام ل م د في ظل التطورات التكنولوجية (، 2015سوالمي أسماء) -4
 . الجزائر 1جامعة أحمد بن بلة وهران  نموذجا، 2جامعة الجزائر
دور التعليم العالي في خدمة املجتمع في الجمهورية (، 2003الغيلي) وزيد عليشرف أحمد الشهاري  -5
 جامعة صنعاء. اليمن التكنولوجيا،، جامعة حضرموت للعلوم و ليمنيةا
بار عبد هللا) -6
ُ
، مجلة العلوم وآفاقالعلمي تحديات  ومسيرة البحثالجامعة الجزائرية (، 2014ك
 ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة. الجزائر16، العدد واالجتماعيةاإلنسانية 
ظل إنتشار  العالقة بين البحث العلمي في منظومة التعليم العالي بالجزائر وخدمة املجتمع فيجدلية 
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 ،العلمي في الجزائر وتطوير اإلنتاجالعالقة بين إنشاء مخابر البحث العلمي  (،2012ابتسام)مشحوق  -7
 ، جامعة منتوريواالجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واألرطفونيا وعلوم التربيةقسم علم النفس 
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